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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Deposito Mudharabah dan 
Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah di Pulau Jawa tahun 2014 baik secara simultan maupun parsial. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
triwulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2014. Pengambilan sampel yaitu 42 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan metode random sampling. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa deskriptif. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.  
 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deposito Mudharabah dan Tingkat Bagi Hasil 
secara simultan mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil. Untuk hasil secara parsial, 
variabel Deposito Mudharabah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. 
Sedangkan variabel Tingkat Bagi Hasil tidak mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil. 
Kemampuan antara Deposito Mudharabah dan Tingkat Bagi Hasil menerangkan 
Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 47,5%. 
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The purpose of this research was to study the significant of Mudharabah Deposits, 
Profit Sharing Rate to Profit and Loss Sharing Financing on Sharia Rural Banking in 
Java in 2014 either simultaneously or partially. 
 
This research using secondary data obtained from quarterly financial report yang 
Sharia Rural Banking in 2014. 42 Sharia Rural Banking as samples was choosed 
using random sampling method. The method used a quantitative descriptive survey 




Based on the result this study show that variable Mudharabah Deposits and Profit 
Sharing Rate are simultaneously effect to the Profit and Loss Sharing Financing. For 
partial results, Mudharabah Deposits variable positively effect to the Profit and Loss 
Sharing Financing. While Profit Sharing Rate is not significant to the Profit and Loss 
Sharing Financing. The ability of Mudharabah Deposits and Profit Sharing Rate 
explain Profit And Loss Sharing Financing is 47,5%. 
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